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An Fintksa 41+g c;*,-,At n
I948Roua, den 5
L ieber  Freund,
vlelen }ank f ' r i r  netnen Brtef  vom Sl.1)erernbetr t
den ieh  heute  Frus  Brn lssngo r l€ rs l rgosehtak t  e rh te l t .  Ieh  werdO
heute  noeh an  }Tonc lador l  echreLben,  dami t  d le  Ses te l lungen
d e r  I , L .  l i e f t e  m d g l i e h s t  r n s e h  ' " r f o l g e n "  L € i C e r  t r t  e s  m t r
unmcigl toh,  aue Rueeland Hefte zu benehaffen. Ieh kdnnte dtea
aueh f{ i r  n ieh 
- tersr in} te}r  ntcht  mechen, rra t ' !or t  aLl"es safort
vergr i f fen 1et,  und ma.n i i l tere *aehen nur ant lquar i .seh be*
kommen kenn,  daru  br *ueht  man sber  e tnen Lrensehen,  der  * teb
sl ie gr6este $i the Rimmt, die $ac}:re.n einseln tn c len Ant iquar la-
ten a.uf  zutre tben.
Ich  f reue vn leh  z r r  hdren ,  dnse unnere  Freund ln  Tont  r i t ten*
base e! ,ne thr 6use gende Besehi i f t ieuns giefunden hat.  f iober ld n*u
tch  ln  Sudapest  b tn ,  v "erde  leh  rn l t  th r ' ' ! l o r r : ^n l ieh  tn  Bez tehung
treten und al lee rnt t  ihr  durehspreehen. fn BuCepeet werde ieh
r iush bei  Lai l f fer  meLnp 4cehnung- bei  n i r  beglotohen, l l ias c ' l le
Ang,;ebote betr i f f , t r  so habe lch tnzluieehen Brogl ie i l tcht  und
Ifater ies erha ] ten.  Iae Fueh iFlemntrr ta i lchens kanr i r t  l - ru an
mei"ne Budapenter Adresse s6i l iekeu Lasaen Tbudap,est  IY'
Ferenes JdLsef rk i i .2,1r,  em"5, / ,  Yas den ?eir .e ' rbech hetr i f f t r  8O
fehlen nLr swei 3i incle.  f ,e ider weisa lch nsmentan nic l rL &u8* :
, ; ' enc l  ig r  we lChA,  feh  werde l i :  d f  ? t tbe l l  au f l  Rur l l les t  s *hre ibent
Jetzt  nneh etne 3i" t te.  Ic i i  v ," ,$rde drtnf fe nC. der '  neuen
Thomr,e Mann.; I 'auetronan brua.Chen'  Ich $xrdx wt i rs Dlr  eehr dAnk-
bar ,  wenn l lu  u l r  t t rn  sobr : ld lv te  msg l lch  seh lekpr  kbnntes t .  Fg
br{ , .ucht nleht anttquer iscl4 zu Eelnr tch beEa}: l .e gerne den vol-
ten  Buehh6ndr -ernr * is  fZa  Tr .  / ,  nur  q 'a r  e r  zur  Z t r  t t  rne iner  A 'b -
le tse  tn  Sudapedt  noch n tch t ' iu  habenr  und h ter  Ls t  e r  auoh
schr,', 'er z{r tteschaf fen.
f rn vcr*u;--  vtelen naLnk n Crr isee *ron Ce: t rud und mlr
en ntch uncl }etne Fralr und &.uoh e'a ,Ietne trutter
Georg Lukeios
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